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1INTRODUCTION
S i n c e  t h e  r e s o l u t i o n  o f  C u s h i n g  v. S t a t e  o f  M a i n e , ( 1 9 8 1 ) ,  
t h e  M a i n e  L e g i s l a t u r e  h a s  a p p r o v e d  l a n d  e x c h a n g e s / s e t t 1 e m e n t s  
w i t h  11 p r i v a t e  l a n d o w n e r s  in a n  e f f o r t  t o  p r o c e e d  w i t h  c o n s o l ­
i d a t i o n  o f  t h e  P u b l i c  R e s e r v e d  L a n d s  S y s t e m  a n d  t o  s e t t l e  s u c h  
c l a i m s  as m a y  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  p r i v a t e  t a k i n g  o f  t i m b e r  
f r o m  t h e s e  l a n d s  a f t e r  t h e  r i g h t  t o  d o  s o  h a d  e x p i r e d .
T h e s e  e x c h a n g e s  b r o u g h t  1 4 7 , 0 1 2  a c r e s  o f  f o r e s t l a n d  i n t o  
p u b l i c  o w n e r s h i p ,  c r e a t i n g  a n e t  g a i n  f o r  t h e  S t a t e  o f  5 2 , 3 1 6  
a c r e s  - - a n d  r a i s i n g  f r o m  13 t o  2 0  t h e  n u m b e r  o f  c o n s o l i d a t e d  
m a n a g e m e n t  u n i t s  w i t h i n  t h e  P u b l i c  R e s e r v e d  L a n d s  S y s t e m .  R a n g i n g  
in s i z e  f r o m  3 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  a c r e s ,  t h e  c o n s o l i d a t e d  m a n a g e m e n t  
U n i t s  n o w  c o m p r i s e  a n  a r e a  o f  m o r e  t h a n  2 9 7 , 0 0 0  a c r e s  o u t  o f  a 
t o t a l  a r e a  o f  n e a r l y  4 5 0 , 0 0 0  a c r e s .
CONSOLIDATED SUMMARY OF CUSHING TRANSACTIONS
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  f o r m e r  t i m b e r  a n d  g r a s s  
c l a i m s '  i s s u e s ,  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  is p r e s e n t i n g  t h r e e  
l a n d  t r a d e s  a n d  t w o  s a l e s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  f o r  a p p r o v a l .  T h e  
s a l e s  r e f l e c t  a l a c k  o f  s u i t a b l e  t r a d e l a n d  w i t h i n  t h e  o w n e r s h i p  
o f  t h e  p r i v a t e  p a r t i e s  w i t h  w h i c h  t h e  S t a t e  is s e e k i n g  s e t t l e ­
m e n t .  A s  a n  a l t e r n a t i v e ,  t h e  T a s k  F o r c e  n e g o t i a t e d  t h e  s a l e  o f  
f o r m e r l y  c o n t e s t e d  P u b l i c  L o t s  a n d  s o u g h t  an a d d i t i o n a l  c a s h  
p a y m e n t  as s e t t l e m e n t  o f  t i m b e r  a n d  g r a s s  i s s u e s .  A l l  r e v e n u e  
r e c e i v e d  f r o m  s a l e s  a n d  s e t t l e m e n t s  w i l l  b e  d e p o s i t e d  in a P u b l i c  
R e s e r v e d  L a n d s  a c q u i s i t i o n  a c c o u n t  f o r  f u t u r e  l a n d  p u r c h a s e s  in 
o r d e r  t o  f u r t h e r  t h e  g o a l s  o f  c o n s o l i d a t i o n .  A l l  l a n d s  p u r c h a s e d  
in t h i s  f a s h i o n  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  
T r u s t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  P u b l i c  R e s e r v e d  L a n d s  S y s t e m
U p o n  e x e c u t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  r o u n d  o f  t r a d e s ,  t h e  G o v e r ­
n o r ' s  T a s k  F o r c e  w i l l  h a v e  a c c o m p l i s h e d  s e t t l e m e n t s  o n  all b u t  
a b o u t  3 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  l a n d  c o n t e s t e d  in t h e  C u s h i n g  l i t i g a ­
t i o n .  T h a t  w o r k  is n o w  9 9  p e r c e n t  c o m p l e t e .
T r a n s a c t i o n s  n e g o t i a t e d  by t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g :
L A N D  T R A D E S
S t a t e  T o  S t a t e  T o  N e t  T o  S t a t e
L a n d o w n e r  C o n v e y / a c .  A c q u i r e / a c .  A c r e s  V a l u e
I r v i n g  1 1 , 3 3 2  1 6 , 6 7 6  5 , 3 4 4  $ 9 8 0 , 9 5 4
P e j e p s c o t  1 , 7 9 2  2 , 6 6 2  8 7 0  1 9 , 6 6 8
■ H i l t o n  1 , 9 6 0  2 , 7 1 2  7 5 2  9 4 , 7 5 2
T o t a l  15,084 22,052 6,966 $1,095,374
L A N D  S A L E S
A c r e s  L a n d  S e t t l m n t  T o t a l
L a n d o w n e r  T o w n s h i p  C o n v e y e d  V a l u e  V a l u e  V a l u e
M e g a n t i c  M f g  G o r h a m  G o r e  3 8 7  $ 6 5 , 7 9 0  $ 1 3 , 7 0 1  $ 7 9 , 4 9 1
B e a t t i e  G o r e  5 0 0  8 5 , 0 0 0  0 0  8 5 , 0 0 0
P i e r c e  I n t r s t s  A R .  2 W E L S  2 0 6  2 3 , 6 9 0  3 1 , 3 1 0  5 5 , 0 0 0
T o t a l  1,093 $174,480 $45,011 $219,491
INDIVIDUAL SUMMARIES OF CUSHING TRADES
I r v i n g  Pu l p  & Pape r ,  L t d .
★ N O T E :  W a t e r  v a l u e  c a l c u l a t e d  i n t o  t o t a l .
N E T  TO S T A T E :  A c r e s :  5 , 3 4 4
V a l u e :  $ 9 8 0 , 9 5 4
T o w n s h  i p A c r e s L / U
S h o r e
V a l u e
T o t a l
V a l u e
S t a t e  o f  M a i n e  t o  C o n v e y :
B i g  20 1 , 2 5 0 L 0 0 $ 1 8 1 , 2 5 0
1 9  R 11 W E L S 1 , 1 2 5 L 0 0 1 6 3 , 1 2 5
15 R 1 3  W E L S 9 8 0 L 0 0 1 4 7 , 0 0 0
1 6  R 4 W E L S 2 4 L 00 3 , 0 0 0
14 R 1 4  W E L S 4 7 5 E/2 L 0 0 6 8 , 8 7 5
4 7 5 W / 2 U 0 0 6 8 , 8 7 5
1 8  R 1 3  W E L S 9 8 0 L 0 0 1 2 2 , 5 0 0
1 8  R 1 2  W E L S 6 9 2 S W / 4 L 00 1 0 0 , 3 4 0
2 5 0 S E / 4 U 00 3 6 , 2 5 0
1 8  R 11 W E L S 9 9 7 L 00 1 2 4 , 6 2 5
17 R 1 4  W E L S 7 6 5 , U 4 , 1 4 7 * 1 1 1 , 2 4 7
17 R 1 3  W E L S 9 3 6 U 0 0 1 1 7 , 0 0 0
17 R 1 2  W E L S 9 3 6 U 0 0 1 1 7 , 0 0 0
1 5  R 1 4  W E L S 7 9 8 L 0 0 9 9 , 7 5 0
1 4  R 1 5  W E L S 6 4 9 L 0 0 9 4 , 1 0 5
TOTAL 11,332 $4,147 $1,554 ,942
* N 0 T E :  W a t e r v a l u e  c a l c u l a t e d i n t o  t o t a l  .
S t a t e  o f  M a i n e  t o  A c q u i r e :
1 6  R 5 W E L S 5 , 3 4 2 L $ 1 6 8 , 0 0 0 * $ 8 0 9 , 0 4 0
1 0  R 4 W E L S 3 5 3 U 7 , 8 6 2 * 5 6 , 5 7 6
L o n g  P o n d 4 , 2 0 0 L 00 6 0 9 , 0 0 0
M o o s e  R i v e r 2 8 0 L • 00 4 2 , 0 0 0
J a c k m a n 6 , 4 2 0 0 0 1 , 0 0 7 , 9 4 0
7 R 12 W E L S 81 U 0 0 1 1 , 3 4 0
TOTAL 16,676 $175,862 $2,535,896
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P e j e p s c o t  Paper  Company
S h o r e T o t a l
T o w n s h i p A c r e s  L / U V a l u e V a l u e
S t a t e o f M a i n e  t o  C o n v e y :
2 5  M D 9 6 0  L 0 0 $ 9 9 , 2 5 0
1 8  M D 8 3 2  L 0 0 7 7 . 9 9 0
TOTAL 1,792 00 $177,240
S t a t e o f M a i n e  t o  A c q u i r e :
18 MD 2,662 L 00 $196,908
N E T  T O S T A T E :  A c r e s :  8 7 0
V a l u e :  $ 1 9 , 6 6 8
L o u i s  H i l t o n  I n t e r e s t s
T o w n s h  i p A c r e s  L / U
S t a t e  o f  M a i n e  t o  C o n v e y :
S a n d y  B a y  
B a l d  M t n
9 6 0
1 , 000
T o t a l 1,960
S h o r e  T o t a l
V a l u e  V a l u e
0 0  1 2 0 , 9 6 0
0 0  1 2 6 , 0 0 0
$246,960
S t a t e  o f  M a i n e  t o  A c q u i r e :
Sandy Bay 2,712 L 00 $341,712
N E T  T O  S T A T E :  A c r e s :  7 5 2
V a l u e :  $ 9 4 , 7 5 2
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TRANSACTIONS OF THE BUREAU OF PUBLIC LANDS
In a d d i t i o n  t o  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  T a s k  
F o r c e ,  t h e  B u r e a u  o f  P u b l i c  L a n d s  - - r e s p o n d i n g  t o  1 9 8 4  f i n d i n g s  
o f  a n  E n e r g y  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  C o m m i t t e e  s t u d y  t h a t  t h e  S t a t e  
s h o u l d  d i v e s t  i t s e l f  o f  c e r t a i n  c a m p l o t  l e a s e s - -  h a s  r e a c h e d  
a g r e e m e n t s  w i t h  c a m p l o t  o w n e r s  i n  C a r r a b a s s e t t  V a l l e y  a n d  C h a i n  
o f  P o n d s ;  a n d  it h a s ,  t o  f u r t h e r  t h e  g e n e r a l  g o a l s  o f  c o n s o l i d ­
a t i o n ,  n e g o t i a t e d  t h e  s a l e  o f  f o u r  P u b l i c  L o t s  in El 1 i o t t s v i 1 le. 
T h e  El 1 i o t t s v i 1 le t r a n s a c t i o n  w a s  an a d v e r t i s e d  p u b l i c  s a l e  f o r  
w h i c h  s e a l e d  c o m p e t i t i v e  b i d s  w e r e  r e q u e s t e d .
T h e s e  t r a n s a c t i o n s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  as f o l l o w s :
A c r e s A c r e s
T o w n s h i p R e c i  p i e n t C o n v e y e d A c q u  i r e d S a l e  P r i c e
C h n  o f  P n d s C a m p l o t  A s s o c i a t i o n 1 0 0 2 0 ( T r a d e )
C a r r a b a s s e t t C a m p l o t  A s s o c i a t i o n 3 7 0 0 2 2 6 , 8 8 0
E l l i o t s v i l l e B r u c e  S t e w a r t  - L o t 1 1 1 4 0 0 3 4 , 2 0 0
R i c h a r d  T h o m a s - L o t 2 1 6 8 0 0 3 2 , 0 0 0
P r n t s s  & C r 1 s i - L o t 3 1 2 5 0 0 3 0 , 2 5 0
R i c h a r d  T h o m a s - L o t 4 6 4 0 0 1 1 , 0 0 0
T o t a l 608 20 $334,330
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